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Quevedo:  De   los   remedios   de   cualquier   fortuna.  Una   lectura   desde   los   umbrales   de   la   novela 
posibilita poner en diálogo la idea que acerca de la muerte comparten De los remedios de cualquier 









Treblinka,  mientras checos,  polacos,  húngaros  o   judíos entraban a   las  cámaras de gas 
Zyklón B a morir. En el siguiente poema de ese mismo compendio, “El ilusionista”, Pacheco 
transcribe  el   viejo   lema  de  Hitler   y  Stalin:   “Nadie  a  mi   izquierda,  nadie   a  mi  derecha” 
(Pacheco, 2000: 483). 
Asuntos relacionados con la Segunda guerra mundial no sólo aparecen, dentro de la 
totalidad de  la obra de Pacheco,  en  los poemas mencionados.  En 1967 publica  Morirás 
lejos, su única novela,1  en la que la persecución del pueblo judío será fundamental en la 
1 Morirás lejos fue reescrita y publicada por segunda vez en 1977. La primera edición pertenece a la 
serie   “El   volador”  de  Joaquín Mortiz,  mientras  que   la   segunda a   la   serie   “Lecturas  Mexicanas”, 
también de Joaquín Mortiz. Respecto del trabajo de reescritura de la novela, Mayuli Morales Faedo 
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confección de la trama. Los momentos de la historia que se mencionan en Morirás lejos son 
la destrucción del templo de Jerusalén a manos del ejército de Tito Flavio Vespasiano hacia 
la   década   de   los   setentas   del   siglo   I;   así   como   el   exterminio   en   los   campos   de 
concentración; y, finalmente, la expulsión de los judíos de Toledo, España, hacia 1429.
La peculiaridad que distingue a la novela de Pacheco no sólo tiene que ver con la 
mención   de   estos   momentos   de   la   historia.  Morirás   lejos  es   un   discurso   narrativo 
“experimental” si se juzga como tales a aquellos textos literarios en los que la narración se 
ve interrumpida constantemente por la inserción de historias aparentemente divergentes o 



















desde   la   sustitución   de   una   palabra   por   otra   (cambios   léxicos),   diversas   transformaciones 
morfológicas y sintácticas,  supresión de algunas partes del  texto, así  como  la adición de nuevos 
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las   notas   se   presentan:   “referencias   de   citas,   indicación   de   fuentes,   exhibición   de 







rescatados   de   la   destrucción   impuesta   por   Himmler   no  mencionan   levantamientos   en 
campos   de   exterminio   ni   hablan   de   SS   muertos   por   prisioneros”   (106).   Los   datos 
mencionados   en   ambas   notas   tienden   puentes   de   relación   entre   la   novela   y   algunos 
referentes extratextuales. 
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tema (de lo que se habla) y rema (lo que se dice) para clasificarlos.4 Los títulos temáticos, 
como es el caso de Morirás lejos, suelen tomar: 
[…] un  lugar (tardío o no),  un objeto (simbólico o no),  un  leitmotiv,  un personaje,   incluso 
central, no son propiamente dicho temas, sino elementos del universo diegético de las obras 











“Años atrás en Leipzig  una mujer   leyó   las  líneas de su mano [se refiere a  la mano del 
personaje eme] y mirando a sus ojos sentenció: —Morirás lejos” (Pacheco, 1977: 121). 
Si   el   título   da   identidad  al   libro   y   en  él   puede   advertirse   un   “«homenaje»   a   la 












indoeuropeas se identifica con el predicado» (Dubois,  Dict., s.v.  commentaire). El tema o  topic  es, 
pues,   el   objeto   del   que   se   habla:   una  de   las   tareas   descifradoras   del   receptor   consiste   en   la 
individualización del topic o topics de un texto, es decir de la isotopía fundamental o de las isotopías 
ocasionales   del   discurso.  Se  puede  definir   este   «trabajo»   como   una  operación  pragmática   que 
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que se señala en la novela, pero no a boca de jarro, la procedencia del título. Morirás lejos 
es   una   construcción   que,   por   los   accidentes   gramaticales   que   presenta,   advierte   una 











murió   asesinado,   suicidándose   o   en   un   campo   de   concentración   ruso,   entre   otras 
posibilidades contenidas en la novela. Esto permite considerar que Morirás lejos es el relato 
de la imposibilidad de la muerte de eme. El tema es la muerte y la rematización, es decir la 
predicación,   es   todo   lo   que   se   dice   de   la  muerte,   incluido   aquello   que   habla   de   su 
imposibilidad o llegada. El rema es, de este modo, la imposibilidad de la muerte,5 por lo cual 
lo único que tenemos de ella es la agonía. 
Esta  rematización  es un principio estructurante de la novela. Si  la muerte es vista 
como una metáfora de fin, límite o término, y no sólo como tema, la imposibilidad es, más 
5 Juan García Ponce en Apariciones comenta El instante de mi muerte, de Maurice Blanchot. En el 
ensayo  “La  imposibilidad de morir”   (1987:  175­184) explica  que  la  muerte,  para Blanchot,  es un 
suceso que no puede vivirse en el orden del mundo real y es necesario, en consecuencia, crear 




posible  experimentar   la  muerte:   “La  muerte  es  un  estado   inaccesible  para  nuestra  condición de 




instante  en que esa otredad viene y  arrasa con  la  validez de  todos  los pronombres personales. 
Entremos entonces,   tratemos de colocarnos,  en ese  terreno de  lo  impensable para hacer  que el 
pensamiento  pueda entrar  a   la   imposibilidad  de  morir  y  haga  de  esa   imposibilidad  algo  nuestro 
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bien, por llegar a ese fin, límite o término. En este sentido, la novela también se presenta 
como un texto que no tiene un fin o un término en su estructura, ya que al final se ofrecen 













Pacheco  al  ser   tomado o   “inspirado”  en el   texto  de Séneca,  glosado  por  Francisco  de 
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tiene un génesis y una historia,  pero su función ha sido más o menos regular;  su  lugar 
habitual es “cerca del texto, generalmente en la primera página después de la dedicatoria, 
pero antes del prefacio” (Genette, 2001: 127). Una de las funciones de este umbral, que es 
el   caso   de  Morirás   lejos,   es   ser:   “un   comentario   al  texto,   que   precisa   o   subraya 
indirectamente su significación […] más a menudo es enigmático, con una significación que 
se aclarará o confirmará con la lectura del texto […] Esta atribución de pertinencia está a 
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en   las  Consolaciones  tiene   referencias  obligadas  a  ella,   el  Epistolario  está   salpicado  de 
alusiones, sin olvidar que algunas epístolas desarrollan como tema capital el suicidio. No se 
trata de describir su esencia, con definiciones por lo general negativas (mors est non ese, 54, 
4),  sino de alcanzar con ella la  libertad, de erradicar ese temor visceral a morir.  Se debe 
aprender   a  morir,   por   tanto,   despreciando   la  muerte   y  meditando  a   lo   largo  de   toda   la 


















culmen   en   la   novela   de   Pacheco,   tenemos   que   la   muerte   puede   ser   vista   como   la 
7  A  propósito  de  la   traducción que  Quevedo hace  del   texto  de  Séneca,  Marco  Antonio  Coronel 
Ramos, en  “La  traducción  literaria:  absorción de  lo  ajeno y  testimonio  de  la continuidad cultural” 
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culminación  o   fin   de  Morirás   lejos.   El   vivir   la   agonía  —morir   cada   día—,  puede  estar 






















Estos   versos   guardan   cierta   cercanía   con   las   disertaciones   sobre   el   destierro   y   la 
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grado: mayo de 2008), con la tesis “De los márgenes el centro: la historia de la escritura de 
Morirás lejos de José Emilio Pacheco”. Licenciada en Letras Españolas por la Universidad 
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